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Este estudio es de tipo correlación, tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico en docentes de dos colegios estatales del 
distrito Villa el Salvador. La muestra fue conformada por 90 docentes, de los cuales 51 
pertenecen a la Institución educativa 1 y 39 a los docentes de la institución educativa 2. La 
investigación fue de tipo correlacional de corte transversal debido a que los datos fueron 
obtenidos en un tiempo determinado. Se hizo uso de la Escala de Calidad de vida laboral 
(WRQoL) y la Escala de bienestar psicológico (PWB), estos instrumentos fueron sometidos 
a validación de por 5 jueces expertos en el ámbito Organizacional, en el cual se obtuvo un 
índice de alfa de Cronbach de 0.80 para dichas variables. Los resultados obtenidos mostraron 
que no existe una correlación entre las variables estudiadas. 
 
















This investigation of type correlation, the general aim was to determine the relation between 
the quality of the work life and the psychological well-being in teachers of public schools of 
the district of Villa el Salvador, 2019. The sample was made up of 90 teachers, of whom 51 
belong to the Educational Institution 1 and 39 to the teachers of the educational institution 
2. The research was of a cross-sectional correlation type because the data are correct in a 
given time. Using the Quality of Work Life Scale (WRQoL) and the Psychological 
Wellbeing Scale (PWB), these instruments became a validation of 5 expert judges in the 
Organizational field, in which an alpha index was obtained of Cronbach of 0.80 for these 
variables. The results shown are not a correlation between the quality of work life and the 
psychological Well-being. 
 













La era de la industrialización trajo consigo crecimiento, tecnología y avances, se dejó de 
lado el trabajo de las granjas y las artesanías, para reemplazarlas por el trabajo con las 
maquinas. Es en esta época donde no solo surge el cambio en la economía sino también se 
evidencia las dificultades que los trabajadores padecen, tales como largas horas de trabajo, 
inadecuados ambientes, la falta de beneficios laborales, en otras palabras, la falta de calidad 
de vida en el trabajo. Todo esto acarreaba consigo un sin fin de problemas que no solo eran 
físicos tales como el cansancio o enfermedades, sino también psicológicos, como el estrés, 
desmotivación, entre otros.   
En la actualidad pese a que los países del primer mundo o también llamados desarrollados, 
han generado cambios a causa de las variadas exigencias y las peticiones a favor de mejorar 
las condiciones labores de los trabajadores, aun estudios muestran que hay una larga brecha 
por caminar en busca de una mejora global. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017), menciona 
que Corea del Sur es uno de los países que tiene una de las jornadas laborales más largas, 
ello significa que un solo trabajador realiza; 2 069 horas por año. Mientras que en Japón en 
los años del 2015 y 2016 se registró un récord de 1 456 casos de muerte por los excesos de 
trabajo a esto se suma los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) quienes afirman que Asia es el continente donde se trabaja el mayor tiempo de horas, 
es decir el 32% no tiene límite máximo para su jornada de trabajo, el 29% mantiene de 60 
horas a más y el 4% cumple con las recomendaciones de la OIT. No obstante, la OIT también 
menciona que los países que mantienen entradas bajas y medias tienden a trabajar más horas 
que sus contrapartes ricas.  
En América latina el país que más horas trabaja según la OCDE (2017) es México con 2 225 
horas por año de un solo trabajador, sumándole a esto es la falta de beneficios que reciben 
los trabajadores, ya que no cuentan con un régimen vacacional adecuado siendo el máximo 
de 10 días de vacaciones o incluso menos. Siguiendo los pasos se encuentra Chile con 1 974 
horas por año que corresponde a un trabajador, para Segurado y Agulló (2002) Todo lo 
expuesto genera repercusiones de manera negativa en la calidad de vida del trabajador, ya 
que este pende de los componentes que integran de manera constitutiva el medio ambiente 
de los centros de trabajo, tales como las condiciones del ambiente, las horas de trabajo, la 
organización en las labores a realizarse, el pago recibido, la salud y seguridad de trabajo 
como el ritmo entre otros. Esto reafirma lo descrito en las primeras líneas de este capítulo. 
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Es por ello que, en iniciativa de la OIT y la Confederación sindical internacional (2010) se 
da a conocer por las naciones unidas un pacto mundial en el que expresa que las empresas 
tienen un deber en cuanto apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional (principio 1). Asimismo, dentro de los principios 
laborales indica que el apoyo debe ser en la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio (principio 4). Estos principios enmarcan de manera clara el nivel de 
responsabilidad que las empresas tienen de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. 
En el Perú, aún no logramos alcanzar una estabilidad de políticas públicas que protejan al 
trabajador y que exijan a las organizaciones otorgar mejoras en este entorno laboral. La 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2018) dio a conocer a 
diversas entidades de estudios tales como universidades, institutos de idiomas y colegios de 
diversos distritos tales como San Juan de Lurigancho, Santiago de surco, San Isidro y la 
Molina, donde se encontró que más de 600 docentes estaban registrados de manera informal,  
lo que genera inestabilidad económica y emocional a los afectados por la inseguridad de sus 
puestos de trabajo, así lo refuerza nuevamente Patlán (2016) indicando que el bajo grado de 
calidad de vida laboral afectaría las respuestas de los empleados dentro de la empresa y con 
eso la identificación organizacional, la satisfacción en el trabajo, el desempeño laboral entre 
otros se verían modificados.   
Estos estudios muestras que en la sociedad peruana aún existen trabajadores insatisfechos 
con las actividades que llevan a cabo, y debido a las informalidades se sienten poco 
protegidos y sin respaldados por las empresas a quienes prestan servicios, lo cual genera no 
solo una alta rotación y bajas en la economía de las empresas sino también estrés e 
inestabilidad en los colaboradores. Dado lo acontecido surge la urgencia de hablar sobre 
calidad de vida laboral, la cual debe ser prioridad en esta era de globalización. Si un 
colaborador percibe que sus necesidades están siendo atendidas, este responderá de manera 
positiva. Por lo tanto, si se trabaja para la obtención de la calidad de vida laboral, este 
generará mejora, trayendo consigo un bienestar psicológico en el colaborador, ello significa 
que la calidad de vida laboral es una pieza fundamental para la salud mental. Todo 
colaborador que cuente con ello aumentara su eficiencia y eficacia en el trabajo. 
 
Para la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNICEF, 2018) uno de los grupos importantes en la sociedad son los docentes ya que estos 
son la clave del desarrollo mundial, no obstante, se ven perjudicados por las inadecuadas 
condiciones de trabajo. Se debe considerar que los docentes cumplen diversas funciones, no 
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solo de la enseñanza de los alumnos sino también de la participación que cada uno de ellos 
mantienen con sus propias entidades, las diversas problemáticas a las que se enfrentan tales 
como: alumnos con problemas comportamentales, adición a las redes y la tecnología, 
inadecuados ambientes de enseñanza, salarios que no cubren todas sus necesidades, entre 
otros. Para respalda lo expuesto ante ello Vilas Boas y Morin (2014) exponen que el aumento 
del número de estudiantes y el creciente énfasis en la investigación y el aprendizaje de mayor 
calidad, afectan el nivel de demanda de trabajo para los docentes. Es por ello la necesidad 
de conocer la situación actual de los docentes en nuestro país y de esta forma dependiendo 
al resultado crear estrategias que colaboren en la mejorar en estos aspectos. 
El estudio de la calidad de vida en el ámbito laboral y el bienestar psicológico ha sido de 
suma importancia en ámbitos internacionales ya que no solo buscan una calidad de 
enseñanza sino que buscan conocer como es la calidad de vida de los que imparten esta 
enseñanza, muestra de ellos es la investigación de Mohammadi y Taheri (2017) llevaron a 
cabo un estudio descriptivo – correlacional entre la calidad de vida laboral y el bienestar 
psicológico en profesores de secundaria de la ciudad Ganj Ghale, donde participaron 127 
profesores usados en la muestra. Con el fin de medir la calidad de vida laboral se hizo uso 
del cuestionario de Calidad de vida Walton el cual contiene componentes que toman en 
cuenta el pago justo y equitativo, ambiente sano y seguro, proporcionando oportunidades 
para el crecimiento y la seguridad, estado de derecho dentro de la organización, la 
dependencia de la vida laboral, el ambiente general de la vida, la integración y la vida social, 
cohesión y desarrollo de las capacidades humanas; por otro lado para conocer el nivel de 
bienestar psicológico se usó la Escala de forma corta de Reef (RSPWB-SF) diseñado por 
Reef en 1989 y revisado el 2002, la forma corta contiene 18 preguntas obtenidas de las 120 
preguntas originales, esta versión incluye 6 factores: autonomía, dominio ambiental, 
crecimiento personal, una relación positiva con los demás, propósito en la vida y 
autoaceptación. Sus resultados determinaron lo siguiente: Existe relación positiva 
significativa entre la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico en los profesores de 
secundaria de la ciudad de Ghale Ganj, indicando que cualquier empleado que tenga más 
calidad de vida laboral su bienestar psicológico será mejor. 
Por otro lado, Miño (2016), aborda la calidad de vida laboral de los profesores de Enseñanza 
Básica y Enseñanza Media en Chile. Buscando conocer el grado de CVL, haciendo un 
análisis de los indicadores que muestran el contexto real del trabajo que llevan a cabo, 
asimismo realizando una comparación entre las variables socio-demográficas. La 
investigación usa un método de cuantificación de tipo descriptivo, sin generar cambios en 
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las variables lo que significa que es no experimental, trabajado en un determinado tiempo 
(transaccional). La muestra cuenta con 380 profesores de llevan a cabo la Enseñanza Básica 
y Enseñanza Media en centros educativos a nivel nacional. Se empleó el Cuestionario CVP-
35, el cuestionario contiene 35 preguntas y 3 componentes; “apoyo directivo, “carga de 
trabajo” y “motivación intrínseca”. Los resultados en la investigación encontraron que los 
docentes muestran en promedio una apropiada calidad de vida laboral manifestándose en 
motivación intrínseca en la colectividad docente y una positiva percepción de soporte por 
parte de la dirección del centro. No obstante, pese a lo mencionado se evidencia una alta 
carga de trabajo, lo que es evidenciado en el poco tiempo que se tiene para la vida personal, 
la suma de actividades, estrés, premuras y abatimiento, baja satisfacción con el sueldo entre 
otros. 
Otra investigación internacional es de Abdurranhman, Oyku, Atakan y Muhammad (2015), 
en su investigación acerca de la relación entre “el bienestar psicológico de los docentes y su 
calidad de vida escolar”, tomo como población a los maestros de escuelas públicas. Para este 
estudio se usó la técnica de muestra aleatorio con 784 maestros en 120 escuelas en seis 
provincias de Turquía. El estudio tuvo como resultado que los maestros calificaron su nivel 
de calidad de vida laboral escolar moderadamente y calificaron su nivel de bienestar 
psicológico relativamente más alto. Asimismo, se encontró que hubo algunas diferencias en 
los niveles de calidad de vida laboral escolar de los maestros con algunas variables 
demográficas. 
Siguiendo el estudio del bienestar, encontramos a Martínez (2015) con su investigación 
acerca del, Bienestar psicológico y laboral en los docentes: un estudio empírico 
correlacional, cuyo objetivo fue de abordar el conocimiento de correlación existente entre 
las variables en mención. La población fue de 32 docentes del colegio Intercoll llevándose a 
cabo en Fernando de la Mora, Paraguay. Para el la obtención de información se tomó a la 
“Escala de Bienestar Psicológico (E.B.P)” de José Sánchez Cánovas. La investigadora 
concluyó que hay una relación de forma directa bienestar psicológico está ligado de forma 
directa con el bienestar laboral, lo que significa que, si hay un alto bienestar psicológico, el 
bienestar laboral será alto. Por otro lado, se buscó descubrir si el sexo tiene una incidencia 
en cuanto al bienestar psicológico y bienestar laboral con lo que se encontró que en los 
hombres no se observa que exista una relación, en tanto a las de sexo femenino se observó 
que existe una tendencia más marcada en el cuanto al bienestar entre ambas variables. 
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Finalmente, para culminar con los estudios realizados alrededor del mundo Canales (2017) 
llevo a cabo un estudio en Chile, para conocer sobre la calidad de vida en el trabajo y los 
factores que se asocian en los profesores, su objetico fue realizar la medición entre la calidad 
de vida en el trabajo y su relación con factores asociados. Para la muestra se trabajó con 93 
participantes quienes han llevado a cabo su labor de docente por un periodo que sobrepasa 
los 6 meses, se hizo uso del muestreo probabilístico estratificado por establecimiento, el 
investigador hiso uso de la CVT-GOHISALO de 74 ítems el cual está orientado a medir la 
primera variable y para medir la segunda variable se usó un cuestionario 
biosociodemográfico, el cual fue realizado por el autor. El estudio concluyo que los 
profesores de liceos y colegios públicos, están en un nivel regular de satisfacción en cuanto 
a su calidad de vida en el trabajo. 
A nivel nacional se han realizado pocos estudios que unan la calidad de vida laboral y el 
bienestar psicológico. Como principal estudio referente encontramos a Sevillano (2018) 
quien investigó la calidad de vida laboral junto al bienestar psicológico, cuyo objetivo 
principal fue determinar si entre la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico existe 
relación. El estudio fue de corte trasversal tipo descriptivo correlacional. Utilizó los 
instrumentos de escala de Calidad de vida laboral (WRQoL) y la Escala de bienestar 
psicológico (BIEPS-A), esto fue llevado a cabo en una muestra de 227 docentes, siendo 
estos, 186 docentes de la institución educativa 1, y 41 docentes de la institución educativa 2. 
Los resultados dieron a conocer que existe correlación positiva de intensidad débil entre 
ambas variables con un valor Rho=0.24 y un nivel de significancia de 0.00 (p<0.05). 
En el mismo año Silverio (2018) buscó conocer la relación de la Calidad de vida laboral y 
con el estrés laboral de los docentes de entidades educativas en el sector público. Su principal 
objetivo fue poder determinar si existe relación entre las variables a estudiar, empleó el 
diseño aplicativo correlacional, se trabajó con la totalidad de la población, 100 docentes. Se 
usó la Escala de Maslach y el Cuestionario de vida laboral de García (2007). Para la 
recolección de datos. Los resultados evidencian una correlación negativa significativa entre 
la CVL y el estrés laboral de los docentes, ello indica que a medida que aumente la calidad 
de vida laboral se reduce el estrés laboral de los mencionados docentes. 
Sin embargo, encontramos a Robles (2017), quien realizó su estudio en profesores de 
diversos centros educativos del sector público a nivel Lima Metropolitana. La investigadora 
precisa conocer cuál es la relación que puede existir entre la Satisfacción con la vida y la 
calidad de vida, para llevar a cabo ello se contó con 252 docentes: 161 mujeres y 91 hombres, 
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utilizando la escala de satisfacción con la vida modificada en Diener (1985) y un cuestionario 
de calidad de vida laboral, creado por el mismo investigador. Lo hallado en dicho estudio 
fue que ambas variables se ajustan de manera normal y tienen relación de forma significativa 
pero en sentido negativo, cuyas conclusiones de la investigación fueron; que los docentes de 
las instituciones educativas tienen una percepción ni alta ni baja sobre la calidad de vida 
laboral, se evidencia la existencia de una correlación de manera significativa entre la 
satisfacción con la vida y la calidad de vida laboral en los profesores no obstante esta es de 
manera negativa y tiende a ser ligeramente moderada, en nuestro territorio Peruano los 
profesores perciben que para una mejor calidad de laboral se requiere que el estado de salud 
se vea disminuido. 
En otro estudio realizado por Pérez (2017), cuyo foco fue investigar sobre el Bienestar 
psicológico y compromiso organizacional en profesores que pertenecen al ámbito Estatal y 
conocer cuál es la relación existe entre ambas variables, encontró que existe correlación entre 
las variables estudiadas, por otro lado, se evidencio que el compromiso organizacional y las 
dimensiones de bienestar psicológico, no evidencian relación significativa. Adicionalmente 
el autor de esta investigación considera que los profesores con mayor compromiso 
organizacional cuentan con un adecuado bienestar psicológico. El estudio busco describir y 
conocer la correlación entre variables tomando como diseño el no experimental realizado en 
un determinado momento. La muestra conto con 105 docentes de primaria y secundaria. La 
información se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario sobre compromiso 
Organizacional de los autores Meyer y Allen, y la EBP de José Sánchez Cánovas. 
Asimismo, Segura (2017) estudió el bienestar psicológico de docentes de nivel secundario 
de entidades estatales y particulares en el distrito de los Olivos, este estudio tuvo como 
finalidad dar a conocer las diferencias existentes en el bienestar psicológico (BP) en los 
profesores, tanto en los colegios públicos como en los particulares. Para la ejecución de la 
investigación se hiso uso del método hipotético deductivo, siendo este no experimental y 
realizado en un tiempo determinado, asimismo es estudio fue de tipo descriptiva comparativa 
con un nivel aplicativo, cuya muestra compuesta por trescientos veinte cinco profesores entre 
ambas instituciones, adicionalmente se usó una encuesta para la recolección de datos al igual 
que la escala de Bienestar Psicológico para adultos (Bieps-A) de Casullo (2006). El 
investigador concluyo que el nivel de BP en los docentes, está caracterizado por un nivel 
medio, encontrándose diferencias porcentuales en la relación al tipo de colegio favorable a 
los docentes de instituciones particulares. 
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Todos los estudios mencionados con anterioridad han basado su investigación a diversas 
teorías de manera particular consideramos a la teoría humanista como principal, la cual fue 
desarrollada hacia finales de los años XX e inicios de los XXX, este enfoque surge debido a 
las consecuencias negativas que trajo consigo la teoría clásica cuyo foco era la productividad 
sin importar el factor humano en las organizaciones. Dentro de esta teoría tenemos a diversos 
autores que dan un valor agregado al ser humano como un individuo que es capaz de 
actualizar sus capacidades de modo que le sirvan para mantener y crecer.  
Maslow (1970) mencionó que el ser humano se encuentra en una búsqueda constante de la 
satisfacción de sus necesidades a lo cual estableció niveles para lograrlo teniendo en cuenta 
como primer eslabón cubrir las necesidades fisiológicas, luego las necesidades se sentirse 
seguro, necesidades de relacionarse y tener afecto, necesidades de estima y finalmente llegar   
al nivel superior de la autorrealización. Es así que McGregor toma como base los supuestos 
de esta teoría para dar a conocer la importancia del desarrollo del ser humano en el contexto 
de una organización.  
Para Díaz (2013) es aquí donde se parte de una visión más holística acerca de la naturaleza 
humana y como esta a su vez impacta en el desempeño y logros de la empresa, lo que 
significa que no se puede analizar la eficiencia de una organización basándose solo en 
aspectos internos como la producción o externos tales como la demanda, sino que debe ser 
analizada como un sistema compuesto de partes que comprende un todo, por consecuencia 
si una de las partes es afectada, esto será reflejado en el todo. En este sentido de acuerdo a 
la teoría humanista los factores psico-sociales son influyentes en la condición humana, por 
ende, son prioritarios en el análisis organizacional. 
Sumando otra teoría principal es la de la psicología positiva término acuñado por Martin 
Seligman quien desafió a ver una oportunidad de enfocarse y trabajar en los aspectos 
positivos del ser humano centrándose en las fortalezas en lugar de las debilidades, sugirió 
que los temas esenciales de dicho postulado sean agrupados en tres campos , siendo las 
emociones positivas, aquellas que generan efectos positivos en las distintas áreas del 
funcionamiento psicológico, el cual a su vez mejora en la capacidad para la resolución de 
problemas, incrementa la creatividad, otorga mejor capacidad para la resistencia al dolor. De 
acuerdo a las investigaciones de Avía y Vásquez (citado en Hervas, 2009), el estudiar los 
rasgos positivos o también llamadas fortalezas humanas, tratar de realzar los recursos de las 
personas y aprovecharlos, más que detectar deficiencias y de esta forma las debilidades 
(deficiencias) serán reducidas como resultado de focalizar el crecimiento del individuo en 
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sus cualidades naturales, y por último el estudio de las organizaciones positivas. Cabe 
recalcar que el estudio de la psicología positiva va más allá de un estudio únicamente con el 
bienestar y la felicidad, sino que engloba otros aspectos más positivos del individuo como 
la capacidad de hacer frente a las dificultades cotidianas o las fortalezas humanas (Hervas, 
2009). De este enfoque surge el estudio del capital psicológico positivo y de manera concreta 
su aplicación al estudio de las organizaciones, así como en los recursos humanos, Azanza, 
et al. (2014). De acuerdo a Luthans y Youssef (2004), El capital psicológico va más allá de 
capital humano y social puesto que es un estado de desarrollo psicológico positivo del ser 
humano, el cual se caracteriza por creer en uno mismo (confianza), tener esperanza, ser 
optimista y salir adelante pese a las dificultades (resiliencia). 
Luthans y Youssef (2004) refiere que el capital psicológico positivo es único, mesurable, 
desarrollable y generador de impacto en el rendimiento, este se compone de la eficacia, que 
consta de creer en la capacidad de uno mismo para movilizar recursos y obtener ingresos 
específicos, como segundo componente encontramos a la esperanza, que dista de la fuerza 
de voluntad y caminos seguidos para alcanzar las metas, como tercer componente tenemos 
al optimismo, que significa tener un estilo explicativo que atribuye eventos positivos a 
causas internas, permanentes y generalizadas, finalmente la resiliencia componente que se 
consta de la capacidad de  la capacidad de recuperarse de la adversidad, el fracaso o incluso 
aparentemente abrumadores cambios positivos. 
La teoría humanista y la psicología positiva permiten dar pie a los siguientes conceptos que 
daremos a conocer siendo el principal la calidad de vida, calidad de vida laboral y siguiendo 
el bienestar psicológico. El bienestar completo ha sido un tema de suma importancia en estos 
últimos años, los individuos gradualmente han ido en busca de su calidad de vida, aquella 
que otorga la satisfacción de las necesidades básicas logrando su bienestar integral. La 
calidad de vida y sus conceptos han variado al igual que los conceptos que mencionaremos 
a lo largo de este estudio. Por lo tanto, intentaremos unificar todo ello para lograr un concepto 
integral que nos permita comprender mejor su dimensionalidad. 
Robles (2017) sostiene, “la calidad de vida es multidimensional, debido a que es la forma de 
percibir de manera individual sobre el bienestar que es la consecuencia de la satisfacción en 
las áreas de mayor importancia para el individuo utilizándolo como aproximación al 
bienestar psicológico” (p. 32). Afirmando este constructo Requena (2000) aduce que hay 
dos tipos de indicadores en este concepto: objetivo y subjetivo. En los componentes 
objetivos encontramos a los cuales son visualizados por un personaje que este fuera del 
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contexto de trabajo, sin que este tenga ningún tipo de información por parte del individuo, 
los indicadores subjetivos hacen referencia a aquellos que son descritos por el individuo 
siendo este el único medio para poder llegar a conocer esta información, es decir su mera 
percepción. 
Asimismo, Ardilla (2003) menciona que los factores primordiales a tenerse presente en el 
mayor conocimiento sobre la CV son; el estar bien emocionalmente, el tener riqueza y 
bienestar material, salud, tener un trabajo u otra forma de actividad, el relacionarse con la 
familia y grupos sociales, sentirse seguro y el integrarse a la comunidad, todos estos factores 
son esencial es según Ardila para decir que un individuo cuenta con calidad de vida. 
En cuanto a la calidad de vida laboral esta se remonta a tiempos antiguos ligándose a 
gestionar los recursos materiales y humanos. Hoy en día a nivel mundial se genera diversas 
propuestas que ayuden al realce del talento humano y con este se asegure el éxito 
organizacional, a esto Patlán, (2016) refiere que “la calidad de vida laboral responde a la 
demanda de humanizar las áreas de trabajo”. Pero ¿Cómo surgió este concepto?, a qué hace 
referencia, a continuación, presentaremos diversos postulados. 
El estudio de la calidad de vida surge debido a las condiciones precarias en las cuales los 
trabajadores llevaban a cabo sus labores, principalmente por las diversas huelgas llevadas a 
cabo por una población joven que cansados de las largas horas de trabajo y faltos de 
benéficos salían a las calles en busca de una mejora. A inicios de los 70, se hace hincapié de 
este término en diversas conferencias llevadas a cabo por el Ministerio de trabajo de los 
Estados Unidos. 
No obstante, es aquí donde ya se empieza a expandir el termino calidad de vida laboral, ya 
que los trabajadores no solo buscaban la satisfacción de sus puestos sino también deseaban 
participar en por lo menos algún  momento en la toma de decisiones, que se le otorgaran la 
posibilidad de actuar con autonomía, que sus puestos de trabajos sean rediseñados dando a 
si la posibilidad de delimitar de manera específica sus actividades, que la estructura de la 
organización dejara de ser rígida, haciendo que los sistemas se unificaran para lograr un 
ambiente de desarrollo que dé pie al aprendizaje y participación. 
Pese a las luchas constantes y a los buenos deseos para hacer del trabajo un lugar apto y 
cálido, en los Estados Unidos ya popularizado este término mantiene una postura orientada 
únicamente al movimiento de CVL, mientras que en Europa le da un enfoque más humanista. 
Davis y Cherns, 19775; Taylor, 1978; Elizur y Shye, 1990; Gonzales, et al., 1996 (como se 
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citó en Segurado y Agulló, 2002, párr. 3) dan a conocer que el análisis de la CVL se ha 
abordado en base a dos premisas teóricas-metodológicas: la calidad de vida entorno al 
trabajo y la perspectiva de la CVL psicológica. 
Bajo estas dos premisas partiremos para poder ir delimitando conceptos Segurado y Agulló 
(2002, p.828) dan conceptos sobre los términos anteriores: 
 La calidad entorno al trabajo: su finalidad es desarrollar la calidad de vida a 
través de la obtención de intereses organizacionales, analizando de manera 
macro (subsistemas). 
 La calidad de vida laboral psicológica: mantiene interés por el colaborador, 
este llevado a cabo mediante un microanálisis de aquellos componentes 
esenciales, considerando el aspecto subjetivo. 
Pese a las delimitaciones y estudios tanto descritos por Segurado y Agulló, y otros autores, 
Hernández, Morales y Arriaga (2017) mencionan que se “analizan tanto los elementos 
objetivos como subjetivos que componen la calidad de vida laboral que, si se mantiene una 
visión binocular que las incluya más que una mera adición, permitirá encontrar ese espacio 
de interacción entre dos sistemas aparentemente ajenos” (p. 4). 
La calidad de vida laboral según Chiavenato (2004) se refiere a aquellos aspectos que 
involucran la experiencia de trabajo, el cómo los gerentes dirigen desde sus puestos, la 
libertad y autonomía para generar cambios en sus puestos, manteniendo un ambiente 
propicio y agradable, la seguridad, las horas adecuadas. Todo lo descrito refleja que en la 
actualidad la calidad de vida laboral busca velar por las necesidades del colaborador para su 
desarrollo óptimo. Todos los conceptos descritos nos dan una idea de la complejidad del 
término, no obstante, podemos decir que la calidad de vida laboral debe ser evaluado de 
manera integral teniendo en cuenta el trabajo de las organizaciones como la percepción de 
los colaboradores frente a estas, así como los medios que este utiliza para generar 
crecimiento individual. 
More (2017, pp. 7-8) nos platean algunas teorías de la calidad de vida laboral: 
 Teoría de Elizabeth Valdez Fernández: ofrece un concepto en el cual se integra las 
necesidades, aspiraciones e ideas humanas, lo que genera en las personas el laborar 
en organizaciones con sensibilidad social.  
 Teoría de Azocar y Díaz: definen a la calidad de vida laboral como el movimiento 
del individuo dentro del trabajo, este a su vez repercute de manera positiva al 
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individuo como para la organización, que desea el crecimiento del colaborador al 
igual que el éxito organizacional. 
 Teoría de Chiang y Krause: considera que las disposiciones, al igual que lugares de 
trabajos adecuados que salvaguardan y propician la satisfacción de los colaboradores 
recompensándolos, otorgándoles la seguridad en sus centros de labores y sobre todo 
propiciando la oportunidad para su crecimiento en la organización como 
profesionales y a nivel personal son los que proporcionan la calidad de vida laboral. 
Simon Easton y Darren Van Laar (2012) 
La calidad de vida laboral es el grado de percepción que mantienen de su bienestar, teniendo 
en cuenta a los indicadores objetivos que involucran las condiciones e indicadores subjetivos 
que involucran el estrés y satisfacción. De ello identificaron factores: 
Factor 1. Bienestar general 
 Referida a la satisfacción general que incluye un bienestar psicológico más 
amplio, teniendo en cuenta la salud física. Cuando las personas se sienten bien 
hay mayor probabilidad de que estas trabajen de manera eficiente y eficaz. Por 
ende, si una persona por el contrario mantiene insatisfacción su trabajo se verá 
afectado, y este será un efecto domino en su hogar. 
Factor 2. Interfaz de trabajo en casa: 
Hace referencia al equilibrio que existe entre la vida laboral y personal, esto 
otorga una percepción de vida plena dentro y fuera del trabajo. Ello significa que 
para logra la homeostasis en muchos casos se necesitara flexibilidad por ambas 
partes para lograr la armonía. 
Factor 3. Satisfacción laboral y profesional: 
Referido al nivel en el que el centro de trabajo otorga a las personas las mejores 
condiciones en el trabajo considerando el sentido de logro, alta autoestima y 
realización de potencial. La satisfacción laboral de manera simplificada es el 







Factor 4. Control en el trabajo: 
Es el grado en el que un trabajador siente que puede poner en práctica lo que 
considera una correcta forma de control en su entorno laboral, considerando a la 
posibilidad de decidir en uno de los elementos necesarios, ya que cualquier 
cambio realizados en sus áreas los afectara directamente.  
Factor 5. Condiciones de trabajo: 
Este refleja el grado en el que una organización cumple con los requisitos 
necesarios para el individuo, brindando las condiciones necesarias para que estos 
se puedan desarrollar de manera personal, que ayuden a cumplir sus objetivos, 
entre otros. 
Factor 6. Estrés en el trabajo:  
Es el nivel de presiones que percibe el individuo frente a las actividades de su 
trabajo. El estrés laboral se manifestaría con una respuesta física y 
emocionalmente negativa, propiciado por los desajustes en la organización que 
no se alinean a las capacidades, recursos y necesidades del trabajador. 
Los maestros de escuelas públicas enfrentan eventos profesionales con gran demanda. Su 
labor como docentes puede ser física y emocionalmente agotadora. El descontento por la 
falta de calidad de vida en las escuelas públicas con panoramas cada vez más demandantes 
llenos de complejidades acarrea el deterioro del bienestar psicológico dejando en evidencia 
a los problemas que no solo afecta al docente sino también a las escuelas (bajo rendimiento 
del docente, ausentismo entre otros). Por ello la importancia de hablar sobre la salud mental 
en la educación. 
La salud según la OMS (2013), “es estar completamente en buen estado, contando con un 
bienestar físico, psíquico y social, sin tomar solo en cuenta la ausencia de lesiones o 
enfermedades”, lo que significa que la salud es el estado de bienestar tanto físico, mental y 
social de acuerdo a lo mencionado por la OMS, todo ellos nos llevan a buscar el significado 
del que para nosotros es uno de los más importantes en la vida, el bienestar psicológico. 
Al hablar de bienestar psicológico nos invaden una serie de conceptos sobre este, partiendo 
de los conceptos relacionados con la felicidad y el bienestar en cual en términos de la antigua 
Grecia es “eudaimonia” descrito por Aristóteles, quien sostuvo que este es uno de los más 
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altos bienes alcanzados por el ser humano. Es así que notamos que las bases de este concepto 
yacen en las bases de la filosofía. 
Al margen de la corriente Eudaemónica, esta dista de la Hedónica la cual infiere que la 
muestra de emociones positivas y la falta de emociones negativas reflejan bienestar, Meneses 
(2006).  Estos dos conceptos dan inicio a un sin fin de posiciones que permiten tener un 
concepto holístico sobre el bienestar psicológico y sus implicaciones, teniendo en cuenta el 
enfoque subjetivo y el desarrollo máximo del potencial humano. 
Brengelman (1995, citado en López 2013) define al bienestar como una apreciación 
subjetiva que da a conocer la satisfacción general teniendo en cuenta siempre a los estados 
de ánimo positivos, debido a la relación íntima entre lo afectivo y lo cognitivo, por otro lado, 
Reyes, Shmotkin & Ryff (2002) analizan dos perspectivas que ya mencionamos con 
anterioridad la Hedónica y la eudaemónica, las cuales están asociadas al bienestar que es 
tomada en cuenta de manera subjetiva y psicológica. En los siguientes párrafos, 
expandiremos los conceptos de este: 
Bienestar subjetivo: 
Diener, et al. (1999) la delimita como “netamente respuestas emocionales que son el 
resultado de una serie de fenómenos”. A ello tenemos la respuesta positiva con los dominios, 
y los juicios globales sobre el estar satisfechos con la vida (evaluación global que el 
individuo tiene sobre su vida) realizando comparaciones entre lo conseguido en cuanto a sus 
logros y lo que esperado es decir las expectativas que mantenía. Por otra parte, García & 
Gonzales (2000) sostienen que esta se evidencia en cada momento de las actividades 
cotidianas del ser humano, siendo pieza fundamental en la salud de manera general. Ello 
significa que toda persona que ha alcanzado el bienestar logra ser más productivo, sociable 
y creativo debido a su estado positivo de salud. 
_Bienestar psicológico 
Diener (1994) sostiene que se evidencian tres peculiaridades que nos ayudan a definir el 
bienestar psicológico: la subjetividad, la valoración general de la vida, que haya signos 
positivos, como la no ausencia de interacciones negativas. Sumando a ello, Castro (2009) 
aduce que “el Bienestar psicológico es de suma importancia, ya que se relaciona con la 
valoración del resultado obtenido de una forma específica de haber vivido, es decir es una 
dimensión evaluativa” (p. 47). Ello significa que determinar si existe un alto bienestar estará 
ligada a la apreciación positiva de la vida que se da de manera longitudinal. 
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García y Gonzales (2000) mencionan que este es un constructo que da a conocer una manera 
de sentir de forma positiva y el pensar de manera constructiva del propio ser humano acerca 
del conocimiento de si, esta como es definida por su naturaleza esfera biopsicosocial que 
interactúa con el medio ambiente. 
Existen diversas teorías que suman al desarrollo del bienestar psicológico, Castro (2009) 
presenta algunas: 
 Teorías universalistas: proponen que la satisfacción es obtenida cuan se 
logra objetivos planteados, así como el haber satisfecho las necesidades 
básicas del ser humano. 
Por otro lado, existe el modelo situacional que hacen referencia a dichos eventos felices a 
los que estamos expuestos, es decir todo depende de las circunstancias, ya que si contamos 
con más momentos felices la persona se sentirá más satisfecho. Para este modelo la 
satisfacción es consecuencia del bienestar percibido en las diversas áreas de la vida. Mientras 
que el modelo de la personalidad sostiene que la satisfacción depende de la personalidad. 
 Teorías de la adaptación: toda persona que ha sido impactado por eventos 
estresantes tiene la capacidad de adaptarse y regresar a su nivel de bienestar 
anterior, por ende, la adaptación seria clave para comprender el estado de 
bienestar. 
 Teoría de las discrepancias: propuesta por Michalos en los 80. Quien buscó 
integrar diversos enfoques, donde identifico seis tipos de teorías. Michalos 
refiere que el bienestar se da a conocer por las comparaciones que realizan 
las personas referentes a su forma de percibir sus vivencias y lo que esperan 
en el futuro, así como su situación actual. Es decir, el bienestar psicológico 
es multideterminado, ya que su forma de ver o medirla no es absoluta para 
todos, sino que varí en torno al individuo, Martínez (2016). 
Por otro lado, Salas (2010) expone: 
 Modelo de Sánchez-Cánovas: Es la integración de los factores de la 
satisfacción o bienestar material y la del bienestar subjetivo. Este integra al 
bienestar psicológico en un constructo global: bienestar subjetivo, bienestar 
material, bienestar laboral, bienestar en las relaciones de pareja. 
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De acuerdo con Ryff y Singer (2002) el bienestar psicológico concibe sus conceptos en el 
funcionamiento positivo, se enfoca en la realización de capacidades y el desarrollo personal. 
Adicionalmente Ryff y Singer (2006) en la década de los 90 ofrece un modelo 
multidimensional, el cual cuenta con seis dimensiones: 
1). Autoaceptación: pese a saber de sus limitaciones busca sentirse bien consigo mismo, el 
mantener pensamiento positivo es muestra del correcto funcionamiento Psíquico. 
2). Relaciones positivas con otras personas: cada persona requiere de relacionarse con otras, 
siendo estas no toxicas basándose en la confianza, el sentir amor hacia otros permite que las 
relaciones que mantengamos sean necesarias para el bienestar psicológico positivo 
3). Autonomía: la capacidad que se tiene para hacer valer su propia opinión, defendiendo y 
actuando por convicción, aquellas personas que logren mantener su independencia tienen 
mayor probabilidad de hacer frente a las presiones sociales y saben actuar frente a estas. 
4). Dominio del entorno: lograr crear entornos favorables pese a ser todo lo contrario es una 
habilidad que permite satisfacer aquellas necesidades propias, esto facilita el dominio del 
entorno siendo capaz de poder influenciar. 
5). Propósito de la vida: el fijarse metas, luchar por ellas tener una razón del porque realizar 
las cosas permiten y otorgan un sentido. 
6). Crecimiento personal: las ganas de superación, probando al máximo las capacidades para 
alcanzar lo que se desea. 
Nuestra formulación del problema dista en saber ¿Cuál es la relación entre la calidad de vida 
laboral y bienestar psicológico en docentes de dos colegios estatales del distrito de Villa el 
Salvador, 2019? 
La presente investigación es conveniente debido a la importancia del valor agregado que 
ofrece al campo de la educación mediante el estudio en una población de docentes en el 
distrito de Villa el Salvador, tomando en cuenta la calidad de vida laboral y bienestar 
psicológico , este trabajo de campo podría servir como marco referencial para futuras 
investigaciones que involucren no solo a los docentes, sino también a las diversas disciplinas, 
teniendo en cuenta que la calidad de vida y el bienestar psicológico son variables de suma 
importancia a nivel organizacional.   
La relevancia de esta investigación nos permite comprobar empíricamente y 
estadísticamente postulados teóricos referidos a la relación existente de manera positiva 
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entre la calidad de vida laboral y el bienestar Psicológico de los docentes de dos instituciones 
estatales del distrito de Villa el Salvador. Asimismo, nos permite conocer la realidad actual 
de la calidad de vida de los docentes en los colegios estatales y como este afecta a su 
bienestar Psicológico y este a su vez repercute en su desempeño laboral para con el 
alumnado, una vez conocido los resultados se podrán realizar mejoras para el afrontamiento 
de este fenómeno por parte de las autoridades pertinentes. Por otro lado, los docentes podrán 
actuar más motivados en su labor de educadores. 
Por ello se plantea como objetivo principal: determinar la relación entre la calidad de vida 
laboral y el bienestar psicológico en docentes de dos colegios estatales del distrito de Villa 
el Salvador, 2019. Por otro lado, los objetivos específicos son: a) determinar la relación entre 
la calidad de vida laboral con las dimensiones del bienestar psicológico en docentes de dos 
colegios estatales del distrito de Villa el Salvador, 2019, b) determinar la diferencia en la 
calidad de vida laboral según sexo y condiciones de servicio en docentes de dos colegios 
estatales del distrito de Villa el Salvador, 2019, c) determinar la diferencia en el bienestar 
psicológico según sexo y condiciones de servicio en docentes de dos colegios estatales del 
distrito de Villa el Salvador, 2019, d) describir la calidad de vida laboral en los docentes de 
dos colegios estatales del distrito de Villa el Salvador, 2019, e) describir el bienestar 
psicológico en docentes de dos colegios estatales del distrito de Villa el Salvador, 2019. 
En cuanto a nuestra hipótesis general sostenemos que: Ha: Existe relación directa 
significativa entre la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico en docentes de dos 
colegios estatal del distrito de Villa el Salvador, 2019. 
Mientras que las hipótesis específicas:  
Ha: Existe relación positiva significativa entre la calidad de vida laboral con las dimensiones 
del bienestar psicológico en docentes de dos colegios estatal del distrito de Villa el Salvador. 
Ha: Existe diferencias significativas en la calidad de vida laboral según sexo, tiempo laboral, 
y condiciones de servicio en docentes de dos colegios estatal del distrito de Villa el Salvador. 
Ha: Existe diferencias significativas en el bienestar psicológico según sexo, tiempo laboral, 






II. MÉTODO  
 
2.1 Tipo y diseño de la investigación  
El estudio es de corte transversal con diseño no experimental ya que no se manipula 
las variables, sin generar ninguna situación, Hernández, et al. (2014). 
2.1.1 Tipo de investigación 
El estudio es de tipo descriptivo correlacional ya que únicamente pretendemos 
recoger información de manera conjunta sobre nuestras variables, asimismo es 
correlacional ya que se pretende conocer la relación entre nuestras variables, 
Hernández, et al. (2014). 
2.1.2 Nivel de estudio 
Mantiene un nivel de estudio básico ya que nuestro estudio servirá como base para 
una investigación aplicada, Ñaupas, et al. (2014). 
2.1.3 Enfoque  
El método cuantitativo es aquella que hace uso del cálculo y la medición para la 
obtención de resultados. Para Bernal (2011) el método cuantitativo se basa en medir 
las características de los fenómenos sociales. 
2.2 Operacionalización de variables 
La calidad de vida laboral según Simon & Van Laar (2012), es el grado de 
percepción que mantienen de su bienestar, teniendo en cuenta la los indicadores 
objetivos que involucran las condiciones e indicadores subjetivos que involucran el 
estrés y satisfacción. La definición operacional está determinada por los puntajes 
de la escala de Calidad de vida Laboral de Simón y Van Laar. Las dimensiones son; 
Bienestar general (4, 9,10, 15, 17, 21), Interfaz de trabajo a casa (5,6,14), 
Satisfacción Laboral y profesional (1,3,8,11,18,20), control el trabajo (13, 16, 22), 
Estrés en el trabajo (7, 19), calidad de la vida general (24). 
El Bienestar psicológico según Ryff & Singer (2002) concibe sus conceptos en el 
funcionamiento positivo centra su atención en el desarrollo de capacidades y 
crecimiento personal.   La definición operacional está compuesta por los puntajes 
obtenidos por la escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff.    Las dimensiones   
son; autoaceptación (1, 7, 13, 19, 25,31), relaciones positivas con otros (2, 8, 14, 
20, 26, 32), Autonomía (3, 4, 9,10, 21, 27, 33), dominio del entorno (5, 11, 16, 22, 
28, 39), propósito de la vida (6, 12, 17, 18, 23, 29), crecimiento personal (24, 30, 
34, 35, 36, 37, 38). 
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2.3 Población, muestra  
2.3.1 Población  
Cuadro 1  
Total, de la población 
Colegio 1 Colegio 2 
51 docentes 39 docentes 
   
La población conformada 90 docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria 
que forman parte de los dos colegios estatales “colegio 1” y “colegio 2” ambos 
pertenecen a la UGEL N°1. Siendo este el total de docentes donde se desarrolla la 
investigación, Carrasco (2007). 
2.3.2 Muestra 
La muestra estuvo representada por un tipo de muestra censal, debido a que se ha 
considerado a todos los docentes que forman parte del universo; de acuerdo a Tamayo 
(2005). Se tomó como muestra a todo el personal docente de ambos colegios. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Instrumentos: 
a). Calidad de vida laboral 
Ficha técnica:  
Titulo original: Escala de Calidad de vida laboral WRQoL 
Autores: Simon Easton & Darenn Van Laar 
Año: 2007 
Procedencia: Reino Unido 
Administración: individual y colectiva 
Numero de ítems: 24 
Dimensiones: evalúa 7 dimensiones  
Descripción del instrumento: 
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El personal de cuatro universidades del Reino Unido recibió las preguntas de 
WRQoL como parte de una encuesta más amplia del personal. 2136 empleados 
devolvieron la encuesta con los 23 elementos completados (tasa de respuesta válida 
del 28%). En general se encontró que el alfa de Cronbrach para los 23 elementos era 
un excelente .94. (Simon & Van Laar, p. 21). 
Cuadro 2 
Confiabilidad de Dimensiones 
Componente Etiqueta de factor Confiabilidad 
combinada (α) 
Descripción 
de la escala 
de Vellis 
1 Bienestar General 0.90 Excelente 
2 Interfaz Trabajo 
Casa 
0.78 Respetable 
3 Satisfacción laboral 
y Profesional 
0.85 Muy buena 
4 Control en el 
Trabajo 
0.72 Respetable 
5 Condiciones de 
Trabajo 
0.79 Respetable 
6 Estrés en el Trabajo 0.81 Muy buena 
 Escala general 0.94 Excelente 
Fuente. Escala de Simon & Van Laar. 
Para la aplicación de la escala WRQoL se utiliza un cuestionario en papel de una sola 
cara, los cuales contienes a los 6 factores con los 24. Los participantes tendrán que 
responder a las preguntas utilizando una escala de 5 puntos que comprende: Muy en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Neutral (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5). 
Los puntajes de los tres elementos expresados de manera negativa se invierten 
(preguntas 7, 9, 19). Se usó a 3557 empleados  
 Validez: Este procedimiento ha sido llevado a cabo mediante la validez por 
criterio de cinco jueces del área de Psicología orientados al ámbito organizacional, 
estos jueces determinaron la validez del instrumento tomando en cuenta los criterios 
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de pertinencia, relevancia y claridad de los ítems obteniendo un puntaje de V de 
Aiken de 1.  
 Confiabilidad: se obtuvo 0,844 alfa de Cronbrach, dando a conocer la 
consistencia interna de la prueba mediante la aplicación a un piloto de 60 docentes 
que mantienen características similares a la muestra. 
b). Bienestar psicológico:  
Ficha técnica:  
Titulo original: Escala de Bienestar psicológico de Ryff 
Autor: Carol Ryff (1995) 
Adaptación: Díaz, Rodríguez, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y Van. 
Procedencia: española 
Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: aproximadamente de 20 a 25 minutos. 
Numero de ítems: 39 
Aplicación: adolescentes y adultos con edades entre 18 y los 72 años. 
Significación: estructura factorial 6 dimensiones. 
Descripción del instrumento: 
El instrumento muestra una consistencia interna buena arrojando valores que distan 
entre 0,71 y 0.83, excepto el factor de crecimiento personal. Ello lo podremos 
observar en el anexo 13 así como los ítems del instrumento.  
Validez factorial este se comprobó mediante el análisis factorial confirmatorio 
mediante el programa AMOS 5.0 
 Validez: Este procedimiento ha sido llevado a cabo mediante la validez por 
criterio de cinco jueces del área de Psicología orientados al ámbito organizacional, 
estos jueces determinaron la validez del instrumento tomando en cuenta los criterios 
de pertinencia, relevancia y claridad de los ítems obteniendo un puntaje de V de 
Aiken de 1. 
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 Confiabilidad: se obtuvo 0,881 alfa de Cronbrach, dando a conocer la 
consistencia interna de la prueba mediante la aplicación a un piloto de 60 docentes 
que mantienen características similares a la muestra. 
 
2.5 Procedimiento 
Para dicha investigación primero se estableció las variables a estudiar siendo elegidos 
la calidad de vida laboral y bienestar psicológico, posteriormente se buscó las 
encuestas creadas por los autores para poder solicitar el permiso debido para el uso 
de las pruebas, para ello se contactó vía e mail a los autores, dicho correo fue 
respondido con la autorización de los autores para el uso de las escalas. 
Posteriormente se llevó a cabo la validación de las pruebas a través de criterio de 
jueces teniendo en cuenta a 5 expertos en el ámbito Organizacional. Adicionalmente 
se realizó el uso del estadístico SPSS para conocer el alfa de Cronbrach y poder hacer 
uso de los instrumentos en el piloto.  
Ya en el desarrollo de la investigación se eligió dos colegios del ámbito estatal en el 
distrito de Villa el Salvador para el estudio de investigación, tomando en cuenta a 
todos los docentes de ambos colegios. Se aplicó las encuestas y finalmente e analizo 
cada respuesta dada.  
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los resultados que se dan a conocer fueron procesados a través de los análisis 
estadísticos SPSS. Haciendo uso también del programa Excel para realizar la base de 
datos posteriormente se utilizó el programa SPSS 25 para poder llevar a cabo el 
análisis y procesamiento de los datos.   
Estadísticos descriptivos, como la media Aritmética, para obtener promedios de la 
CVL y BP de los docentes, la frecuencia para conocer los niveles a presentarse en 
mayor nivel, estos estadísticos permitirán que se realice las comparaciones viables 
entre las variables, datos cuantificables siendo estas las tablas y frecuencia y 
porcentajes. 
Estadística inferencial: 
Para llevar a cabo la prueba de normalidad se hizo uso del análisis de Kolmogorov-
Smirnov debido a que la muestra es mayor a 50 sujetos. Posterior al resultado se 
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verificará la distribución de la normalidad lo que permitirá dar a conocer si usamos 
una prueba paramétrica o no paramétrica de este modo elegir los estadísticos 
necesarios que permitan dar respuesta a las hipótesis. 
2.7 Aspectos éticos 
Para el presente estudio, se hizo uso de las solicitudes de permiso otorgado por la 
Escuela de Psicología el cual fue presentado a ambos directores de las instituciones 
educativas correspondientes, a fin de que otorguen su autorización para el proceso de 
evaluación a todos los docentes de dichos centros, asimismo se dio a conocer a los 
docentes la finalidad de la investigación mediante la entrega del consentimiento 
informado, detallando la finalidad de la investigación y las variables a tratar. A su 
vez se incluyó los aspectos bioéticos, puesto que en el proceso de recolección de 
datos se respetaron los valores y principios que posee cada docente como ser 
individual y autónomo. 
Basándonos en la declaración de Helsinki se aduce que este estudio es pertinente para 
la sociedad debido a que no genera ningún riesgo físico o emocional en las personas 
evaluadas puesto que las preguntas tienen la finalidad de recolectar la información 
que es dada dependiendo la percepción del propio evaluado. Por otro lado, este 
estudió estuvo debidamente sustentada bajo supuestos teóricos adecuados y fuentes 
de información científicas; contando con el seguimiento y supervisión de docentes 
capacitados quienes realizaron correcciones necesarias en este proceso. Del mismo 
modo, a los participantes se les explicó el proceso y objetivo de este estudio, así como 
se les garantizó la confidencialidad y resguardo de los datos e información que ellos 












Prueba de normalidad del total de las variables y dimensiones 
 
En la tabla 1, podemos observar que el índice de significancia es menor a 0.05 (p>0.05), ello 
indica que los datos obtenidos no se ajustan a una distribución normal, conllevando a que se 




Correlación entre la calidad de vida laboral y bienestar psicológico 
 
  Bienestar Psicológico 
Calidad de vida laboral 
Coeficiente de correlación ,182 
Sig. (bilateral) ,086 
 
 
En la tabla 2 se observa el valor Rho de Spearman=0.182 lo que significa que no existe 
correlación y un nivel de significación de 0.086 (p>0.05), por lo cual, no existe una relación 



















































































































































































































































































































































,200 ,128 ,077 ,084 ,215 ,187 
 Sig. (bilateral) ,059 ,230 ,470 ,430 ,041 ,078 
 
Se puede observar en la tabla 3 que (p>0.05) lo cual da a conocer que la calidad de vida 
laboral no tiene relación con la autoaceptación, las relaciones positivas con otros, la 
autonomía y personalidad, dominio del entorno y crecimiento personal, más si con el 




Diferencias de la calidad de vida laboral según sexo 
 





Calidad de vida 
laboral total 
Mujer 62 50,48   
Hombre 28 34,46 ,007 559,000 
 
En la tabla 4 se puede observar que el nivel de significancia es de 0.007 (p<0.05) 
determinándose que, si existe diferencias en entre los docentes mujeres y docentes hombres, 
siendo que las profesoras perciben mayor su calidad de vida laboral que los profesores, por 










Diferencias de la calidad de vida laboral según condición laboral 
 







Calidad de vida 
laboral total 
   Contratado 24 49,44   
   Nombrado 66 44,07 ,388  697,500 
Podemos observar en la tabla 5 que el p valor es mayor a 0.05 lo que da a conocer que no 
hay diferencias significativas en la calidad de vida laboral según la condición laboral, es 
decir tanto los contratos y nombrados perciben de igual manera su calidad de vida laboral. 
Tabla 6 
  
Diferencias del bienestar psicológico según sexo 







U de Mann-Whitney 
Bienestar 
psicológico 
Mujer 62 45,17   
Hombre 28 46,23 ,858 847,500 
 
En la tabla 6 se observa que no existe diferencias significativas en la variable bienestar 
psicológico según el sexo de los docentes esto puesto que el nivel de significancia es de 
0,858 (p>0.05) por lo tanto, no se corrobora diferencias significantes en cuanto al bienestar 
psicológico en los docentes evaluados.  
Tabla 7 
  
Diferencias del bienestar psicológico según condición laboral 
 









   Contratado 24 45,79   
   Nombrado 66 45,39 ,949 785,000 
 
En la tabla 7 se observa que no se evidencia diferencia con alguna significancia entre los 
docentes nombrados o contratados puesto que, esta condición no repercute en su forma de 









Nivel de calidad de vida laboral 
Calidad de vida laboral 
Nivel f % 
Bajo 28 31,1 
Medio 34 37,8 
Alto 28 31,1 
 
En la tabla 8 se muestra que 28 docentes (31,1%) consideran que su calidad de vida laboral 
es alta, mientras que 34 docentes (37,8 %) perciben su calidad de vida laboral con un nivel 
medio, por otro lado 28 docentes (31,1 %) consideran que su nivel es bajo. En conclusión, 
el nivel predominante es el nivel medio en cuanto a calidad de vida laboral. 
Tabla 9 
  
Nivel de bienestar psicológico 
Bienestar Psicológico 
Nivel f % 
Bajo 23 26 







Se observa que en la tabla 9, 23 docentes (26%) perciben su bienestar psicológico con un 
nivel bajo, 24 docentes (27%) perciben que su nivel de bienestar psicológico es moderado, 
mientras que 27 docentes (30%) consideran que cuentan con un nivel alto y 16 docentes 
(18%) lo perciben como elevado. Finalmente se puede observar que en general los docentes 




La calidad de vida laboral se interpreta de diversas maneras, esto se debe a que 
es expresada y conceptualizada de deforma única por un individuo u otro, a ello. 
A lo mencionado, Requena (2000) quien fue citado con anterioridad, refiere que 
la CVL tiene dos tipos de indicadores siendo la parte objetiva, la cual se puede 
evaluar de manera objetiva que es llevado a cabo por un tercero que este fuera 
del contexto a estudiar y la parte subjetiva, la cual se focaliza en la información 
propia del individuo a esto llamamos su percepción personal.  
En este estudio, se planteó como objetivo principal determinar la relación entre 
la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico en docentes de dos colegios 
estatales del distrito de Villa el Salvador, 2019, en el cual se obtuvo como 
resultado que no existe una relación entre las variables estudiadas, por lo que se 
muestra que las variables en esta población actúan de manera independiente y no 
hay relación entre ellas, en contraste a nuestros resultados obtenidos, 
Mohammadi y Taheri (2017) afirman que la calidad de vida laboral se encuentra 
relacionado al bienestar psicológico de los docentes, acorde a los resultados 
obtenidos por los investigadores, afirmando que a mayor calidad de vida laboral 
mejor es el bienestar psicológico.   
Asimismo, Sevillano (2018) en su estudio encontró los mismos resultados siendo 
que existe relación directa de intensidad baja entre ambas variables, por ende, se 
puede decir que la calidad de vida laboral está asociada al bienestar psicológico, 
esta relación es de manera positiva ello quiere decir que a mayor calidad de vida 
laboral mayor bienestar psicológico, es importante recordar que la relación entre 
variables puede no ser positiva en todos los casos, tal y como lo demostró Silverio 
(2018) quien comprobó que la calidad de vida laboral y el estrés laboral se 
correlacionan de manera negativa y significativamente, lo que significa que si se 
incrementa el nivel de calidad de vida laboral el estrés laboral disminuirá. 
Emmons (1998) adujo que el bienestar psicológico se encuentra relacionado a los 
objetivos que cada persona se plantea de manera individual, es decir a lo que 
prioriza como ser autónomo, es por ello la variedad de resultados que podemos 
encontrar en diversas investigaciones. El no encontrar relación entre ambas 
variables en nuestro estudio muestran que se debería tomar en cuenta las 
variables externas que influyen en las respuestas de los docentes, quienes no solo 
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sientes la presión de sus alumnos y la gran demanda de ellos sino también de sus 
superiores. 
En cuanto a conocer si existe correlación entre la calidad de vida laboral y las 
dimensiones del bienestar psicológico, se obtuvo como resultado que no existe 
correlación, mientras que Sevillano (2018) encontró que la calidad de vida 
laboral se correlaciona positivamente con una intensidad baja con las 
dimensiones del bienestar Psicológico, que incluye la autoaceptación, la 
autonomía, los vínculos psicosociales, y proyectos personales, indicando que si 
se aumenta, ello significa que si un individuo cuenta con un nivel adecuado de 
estas dimensiones percibirá mejor su calidad de vida laboral.  
Con la finalidad de conocer si existe diferencias de la calidad de vida laboral 
según sexo los resultados obtenidos indican que existe diferencias significativas 
entre los docentes hombre y docentes mujeres (p<0.007), dando a conocer que 
las mujeres cuentan con mayor calidad de vida laboral que los docentes hombres, 
Robles (2017) menciona que la percepción de la calidad de vida es de manera 
individual es por ello que los resultados obtenidos son variados puesto que la 
percepción de los docentes distan, cabe recalcar que las respuestas están 
influenciadas por la experiencia previa y el modo de percibir su carga laboral, 
pese a que se encuentran en la misma institución y en las mismas condiciones. 
 En cuanto diferencias en el bienestar psicológico según sexo y condición laboral 
no se encontró diferencias significativas, siendo que los docentes hombres y 
docentes mujeres perciben de igual manera su bienestar psicológico al igual que 
los docentes nombrados y contratados, evidenciándose que en esta población 
estudiada no presentan diferencias según estas variables, Reyes (2017) de igual 
manera no se logró evidenciar diferencias que sean significativas entre el sexo 
femenino y masculino en cuanto a la satisfacción con la vida, ello es respaldado 
por la investigación de Maldonado (2014) en su estudio sobre el compromiso 
organizacional afirma que el hecho de ser de un determinado sexo no influye en 
el  compromiso organizacional de los profesores que tuvo como muestra. En 
contraste con ello Abdurranhman, Oyku, Atakan y Muhammad (2015) si 
encontraron diferencias demográficas en el cual las docentes mujeres tienen una 




En los resultados obtenidos se evidencia que el 31 % mantiene un nivel bajo de 
calidad de vida laboral mientras que 37,8% perciben su nivel de calidad de vida 
laboral con un nivel medio, seguido de ello los resultados muestras que el 31 % 
de docentes consideran que su nivel de bienestar psicológico es alto, por su parte 
Miño (2016), abordó la calidad de vida laboral de los profesores de enseñanza 
básica y enseñanza media en Chile, busco conocer el grado de calidad de vida 
laboral, el cual tuvo como resultado que los docentes muestran en promedio una 
apropiada calidad de vida laboral, sin embargo, se evidencia una alta carga de 
trabajo, estos resultados se asemejan a los resultados obtenidos en nuestra 
investigación. A esto se suma el estudio de Robles (2017) quien tuvo como 
resultado que los docentes perciben la calidad de vida laboral “Ni alto, ni bajo”.  
En cuanto al bienestar psicológico los resultados obtenidos indican que el 18% 
de docentes indican contar con un nivel elevado, mientras que 30% de los 
docentes perciben su bienestar psicológico con un nivel alto, el 27% con un nivel 
moderado y finalmente el 26 % percibe que su bienestar psicológico es bajo, 
Pérez (2017) coincide  con nuestro estudió al dar a conocer sus resultados en el 
cual se encontró que  el nivel que predomina  en los docentes de dos instituciones 
educativas públicas es el nivel alto con un 50.5%.  
Al margen de los resultados en esta investigación es importante reconocer que 
los docentes de las instituciones públicas deberían contar con una mayor calidad 
de vida en el trabajo, que si bien en nuestros resultados no se asocia  al bienestar 
psicológico ello no significa que en otras realidades no exista, es por ello que se 
puede decir que no solo es estar satisfechos con la labor que desempeño en mi 
centro de trabajo sino que también estén satisfechos con su vida en general que 
tenga en otras palabras, bienestar psicológico. Tal como lo menciona Paterson 
(1991) cuando refiere que los individuos que tienen buena salud y son 
generalmente más felices se sienten más satisfechos con su vida. Nuestros 
resultados muestran que los docentes pese a sus limitaciones en cuanto a la labor 
que desempeñan buscan tener un mejor bienestar psicológico a través de sus 
propios recursos, (Hervas, 2009) llamo a esto la capacidad que tiene cada persona 
de ser resiliente es decir capaz de salir adelante pese a las vicisitudes que tienen 






PRIMERA: Se afirma que no se corrobora la existencia de una relación entre 
nuestras variables estudiadas siendo la CVL y BP de los docentes. Por ende, 
llegamos a la conclusión que ambas variables actúan de manera independiente en 
dicha población. 
SEGUNDO: Se observa que las dimensiones del bienestar psicológico tales 
como con la autoaceptación, las relaciones positivas con otros, la autonomía y 
personalidad, dominio del entorno y crecimiento personal, no se relacionan con 
la calidad de vida laboral, más si con el propósito de la vida.  
TERCERO: Se observa que existe diferencias significativas en la calidad de 
vida laboral en docentes de los dos colegios públicos del distrito de Villa el 
Salvador, 2019, según Sexo (p=0,007). 
CUARTO: Se observa que no existe diferencias significativas en la calidad de 
vida laboral en docentes de los dos colegios públicos de según su condición de 
laboral (p=0,388), significando que sin importar que sean estos nombrados o 
contratados, su calidad de vida laboral es la misma. 
QUINTO: Se observa que no existe diferencias significativas en el bienestar 
psicológico en los docentes de los dos colegios públicos de según el sexo 
(p=0,858). 
SEXTO: Se observa que no existe diferencias significativas en el bienestar 
psicológico en docentes de los dos colegios públicos de según su condición de 
servicio (p=0,949), los docentes contratados y nombrados cuentan con igual de 
posibilidades de mantener un adecuado bienestar psicológico. 
SETIMO: Se observa que la calidad de vida laboral está representada con el 
37.8% en un nivel medio, mientras que el 31,1 % se encuentra en un nivel bajo, 
siendo similar el porcentaje para aquellos que perciban su calidad de vida laboral 
en un nivel alto, es decir el 31,1 %, ello da a conocer que los docentes tienen 
percepciones totalmente opuestas en cuanto a su calidad de vida laboral, esto 
debido a que sus objetivos varían en cuanto a labor como docentes sin importar 
las condiciones sean estas adecuadas o no. 
OCTAVO: Se observa que en el bienestar psicológico el 30 % percibe un nivel 
alto, mientras que el 27 % considera que mantiene un nivel promedio, sin mucha 
diferencia el 26 % lo percibe como bajo y finalmente el 18% lo considera 
elevado, esto muestra que los docentes pese a contar con diversos estresores tanto 
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en casa como en el trabajo buscan encontrar un equilibrio en su vida diaria no 



























Se recomienda a las futuras investigaciones la verificación concienzuda de la aplicación 
correcta de los instrumentos, tomando en cuenta los factores externos que pueden influir 
de manera negativa o positiva en los resultados de la investigación, asimismo se debe 
corroborar que los docentes logren entender cada ítem planteado en las encuestas con la 
finalidad de obtener una respuesta verídica que sume al análisis exacto de dicha 
población.  
Asimismo, es de suma importancia el realizar talleres que integren a todo el personal en 
las instituciones educativas ya que, el individuo es un ser biopsicosocial, que debe ser 
consciente del como ciertas actitudes o comportamientos influyen en otros. Y de este 
modo promover la comunicación horizontal. 
Fomentar la igualdad de oportunidades en el trabajo es uno de los factores importantes 
para mantener un buen clima laboral, lo que significa que cada institución educativa debe 
tomar en cuenta a sus docentes sin importar ningún otro factor que excluya a algún 
docente, en otras palabras, fomentar la participación activa. 
Por otro lado, es importante plantear en cada institución educativa capacitaciones sobre 
el de clima laboral, concientización de factores de riesgos, provocando consensos donde 
cada docente pueda ser partícipe de las tomas de decisiones frente a la mejora del 
alumnado, como también espacios de reconocimiento al esfuerzo de los docentes que 
cumplen las metas establecidas no solo por la institución educativa sino también por el 
Ministerio de Educación. Asimismo, cabe recalcar el efecto positivo que trae consigo la 
implementación de programas de capacitación para los docentes para la mejorar de sus 
habilidades tales como trabajo en equipo, participación activa, liderazgo, habilidades 
blandes, talleres de relajación, charlas de manejo de estrés para mejorar el bienestar de 
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Objetivos Hipótesis Variables 






¿Cuál es la relación 
entre la calidad de vida 
laboral y bienestar 
psicológico en 
docentes de dos 
colegios estatales del 




Determinar la relación que 
existe entre la calidad de 
vida laboral y el bienestar 
psicológico en docentes de 
dos colegios estatales del 
distrito de Villa el Salvador. 
 
Ha: Existe relación directa 
significativa entre la calidad de vida 
laboral y el bienestar psicológico en 
docentes de dos colegios estatal del 
















Es el grado de percepción que 
mantienen de su bienestar, 
teniendo en cuenta la los 
indicadores objetivos que 
involucran las condiciones e 
indicadores subjetivos que 
involucran el estrés y 
satisfacción. Simon & Van 
Laar (2012) 




La población está 
formada por docentes 
de dos colegios 
estatales del distrito de 
Villa el Salvador 
La muestra es toda la 
población. 
Escala de Calidad de 
vida laboral WRQoL 
de Simon Easton & 
Darenn Van Laar   
Determinar la relación que 
existe entre las dimensiones 
de la calidad de vida laboral 
con las dimensiones del 
bienestar psicológico en 
docentes de dos colegios 
estatales del distrito de Villa 
el Salvador. 
Determinar la diferencia de 
la calidad de vida laboral 
según género, tiempo laboral 
y condiciones de servicio en 
docentes de dos colegios 
Ha: Existe relación entre las 
dimensiones de calidad de vida 
laboral con las dimensiones del 
bienestar psicológico en docentes 
de dos colegios estatal del distrito 
de Villa el Salvador. 
Ha: Existe diferencias 
significativas en la calidad de vida 
laboral según género, tiempo 
laboral, y condiciones de servicio 
en docentes de dos colegios estatal 
del distrito de Villa el Salvador. 
Ha: Existe diferencias 





















El bienestar psicológico 
concibe sus conceptos en el 
funcionamiento positivo centra 
su atención en el desarrollo de 
capacidades y crecimiento 
personal. Ryff & Singer (2002) 
Escala de Bienestar 
Psicológico de Carol 
Ryff 





estatales del distrito de Villa 
el Salvador. 
Determinar la diferencia del 
bienestar psicológico según 
género, tiempo laboral y 
condiciones de servicio en 
docentes de dos colegios 
estatales del distrito de Villa 
el Salvador. 
Describir la calidad de vida 
laboral según el sexo, tiempo 
de servicio y condiciones de 
servicio en docentes de dos 
colegios estatales del distrito 
de Villa el Salvador. 
Describir el bienestar 
psicológico según el sexo, 
tiempo de servicio y 
condiciones de servicio en 
docentes de dos colegios 
estatales del distrito de Villa 
el Salvador. 
 
psicológico según género, tiempo 
laboral, y condiciones de servicio 
en docentes de dos colegios estatal 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Variables  Dimensión Conceptual Dimensión Operacional Dimensiones Indicadores Escala 
CALIDAD DE VIDA 
LABORAL 
Es el grado de percepción que 
mantienen de su bienestar, teniendo en 
cuenta la los indicadores objetivos que 
involucran las condiciones e 
indicadores subjetivos que involucran 
el estrés y satisfacción. Simon & Van 
Laar (2012) 
La escala de Calidad de vida 
Laboral de Simon y Van Laar 
otorgan los niveles de calidad de 
vida laboral compuestas por el 
bienestar general, bienestar general, 
interfaz de trabajo en casa, 
satisfacción laboral y profesional, 
control en el trabajo, condiciones de 
trabajo, estrés en el trabajo. 
Bienestar 
general 




trabajo a casa 




1, 3, 8, 11, 
18, 20 
Control en el 
trabajo 
2, 12, 23 
Condiciones en 
el trabajo 
13, 16, 22 
Estrés en el 
trabajo 
7, 19 





El bienestar psicológico concibe 
sus conceptos en el funcionamiento 
positivo centra su atención en el 
desarrollo de capacidades y 
crecimiento personal. Ryff & 
Singer (2002) 
La escala de bienestar psicológico 
de Ryff otorga los niveles de 
bienestar psicológico del individuo 
compuestas por la autoaceptación, 
relación positiva con otros, 
autonomía-personalidad, dominio de 
entorno individual, propósito en la 
vida, y crecimiento personal. 










3, 4, 9, 10, 




5, 11, 16, 
22, 28, 39 
Propósito de la 
vida 
6, 12, 17, 
18, 23, y 29 
Crecimiento 
personal 
24, 30, 34, 




          ANEXOS 3 ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
EBP 
Adaptación Española de la escala de Carol Ryff (2005) 
Edad: ________      sexo: F / M 
Tiempo de servicio:  
0-5                      5-10                    10-20                  20-30                  30 a +  
Condiciones de servicio: 
Contratado                    Nombrado                               
Nivel:    
         Secundaria                     Primaria                             Inicial  
Turno: M   /    T 
INSTRUCCIONES: 
Su respuesta es muy importante para nosotros¡¡ Es un cuestionario anónimo!!! Responda según 
corresponda su caso. Marque X en el recuadro según sea su respuesta. 
 
 
¿HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ DE ACUERDO 




















































































1.Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento 
con cómo se han resultado las cosas  
      
2. A menudo me siento solo (a) porque tengo pocos 
amigos íntimos con quienes compartir mis 
preocupaciones  
      
3.No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso 
cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la 
gente 
      
4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones 
que he hecho en mi vida  
      
5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que 
me satisfaga 
      
6.Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 
hacerlos realidad 
      
7.En general, me siento seguro (a) y positivo (a) 
conmigo mismo (a) 



























































































8. No tengo muchas personas que quieran escucharme 
cuando necesito hablar 
      
9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa 
de mí 
      
10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no 
por los valores que otros piensan que son importantes 
      
11.He sido capaz de construir un hogar y un modo de 
vida a mi gusto 
      
12.Soy una persona activa al realizar los proyectos que 
propuse para mí mismo 
      
13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí 
mismo (a) que cambiaría 
      
14.Siento que mis amistades me aportan muchas cosas       
15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 
convicciones 
      
16.En general, siento que soy responsable de la 
situación en la que vivo 
      
17.Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en 
el pasado y lo que espero hacer en el futuro 
      
18.Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 
satisfacción que de frustración para mí 
      
19.Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad 
      
20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen 
más amigos que yo 
      
21.Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 
contrarias al consenso general 
      
22. Las demandas de la vida diaria a menudo me 
deprimen 
      
23.Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida       
24.En general, con el tiempo siento que sigo 
aprendiendo más sobre mí mismo 
 




¿HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ DE ACUERDO 























































































25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de 
mis logros en la vida 
      
26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y 
de confianza 
      
27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en 
asuntos polémicos 
      
28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 
responsabilidades en la vida diaria 
      
29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la 
vida 
      
30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer 
grandes mejoras o cambios en mi vida 
      
31.En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy 
y la vida que llevo 
      
32.Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben 
que pueden confiar en mí 
      
33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o 
mi familia están en desacuerdo 
      
34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las 
cosas; mi vida está bien como está 
      
35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias 
que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre 
el mundo 
      
36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he 
mejorado mucho como persona 
      
37.Tengo la sensación de que con el tiempo me he 
desarrollado mucho como persona 
      
38.Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 
estudio, cambio y crecimiento 
      
39.Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría 
los pasos más eficaces para cambiarla 







ANEXOS 4: ESCALA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
WRQoF  
Easton y Van Laar (2012) 
Edad: ________      sexo: F / M 
Tiempo de servicio:  
0-5                      5-10                    10-20                  20-30                  30 a +  
Condiciones de servicio: 
Contratado                    Nombrado                    
Nivel:    
         Secundaria                     Primaria                             Inicial  
Turno: M   /    T 
INSTRUCCIONES: 
Su respuesta es muy importante para nosotros. Responda según corresponda su caso. Marque X en 
el recuadro según sea su respuesta. 
 
 



















































1.Tengo metas y objetivos claros que me permiten hacer mi trabajo 
 
     
2.Me siento capaz de expresar mis opiniones e influenciar cambios en 
mi trabajo 
     
3.Tengo la oportunidad de utilizar mis habilidades en el trabajo 
 
     
4.Me siento bien en este momento 
 
     
5.Mi organización me da las facilidades y la flexibilidad suficiente para 
compaginar el trabajo con mi vida familiar 
     
6.Mis actuales horas/mis turnos de trabajo se adecuan a mis 
circunstancias personales 
     
7.Me siento presionado en el trabajo a menudo 
 
     
8.Cuando he hecho un buen trabajo mi jefe me lo reconoce 
 
     
9.Recientemente, he estado descontento y deprimido 
 
     
10.Estoy satisfecho con mi vida 
 
     
11.Me animan a desarrollar habilidades nuevas 
 

































































     
13.Mi jefe me proporciona todo lo que necesito para realizar mi 
trabajo eficazmente 
     
14.Mi jefe apoya de forma activa turnos/horas de trabajo flexibles 
 
 
     
15.En muchos aspectos mi vida es casi ideal 
 
 
     
16.Trabajo en un ambiente seguro 
 
 
     
 
17.En general, me salen bien las cosas 
 
     
18.Estoy satisfecho con las oportunidades profesionales a las que tengo 
acceso en mi trabajo 
     
19.A menudo me siento excesivamente estresado/a en el trabajo 
 
 
     




     
21.Últimamente, me he sentido razonablemente feliz 
 
 
     
22.Las condiciones laborales son satisfactorias 
 
 
     
23.En mi área de trabajo, estoy involucrado en la toma de decisiones 
que afectan al publico 
     
24.En general, estoy satisfecho con la calidad de mi vida laboral 
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ANEXO 8 PERMISO DE LOS AUTORES DE LAS PRUEBAS 
ORIGINALES 
 













Cardozo Salas Alexandra  
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Alexandra Cardozo Salas, interno 
de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre “Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en 
docentes de dos colegios estatales del distrito de Villa el Salvador, 2019”; y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos 
pruebas psicológicas: Escala de calidad de vida en el trabajo (WRQoL) y la escala de 
bienestar psicológico (EBP). De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido 
informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con 
respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Alexandra Cardozo Salas                                                                          
                                                      ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 




número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 
“Calidad de vida laboral y bienestar psicológico en docentes de dos colegios estatales 











ANEXO 10 PILOTO  
BIENESTAR PSICOLÓGICO 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,881 39 
 
CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
Estadísticas de fiabilidad 





































































Consistencia interna de la versión española. Escala 39 ítems de Ryff 
Escalas α 
Autoaceptación  0,83 
Relaciones positivas  0,81 
Autonomía  0,73 
Dominio del entorno 0,71 
Propósito en la vida 0,83 
Crecimiento personal 0,68 
Fuente: Adaptación de la escala de Ryff. 
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